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El interés que suscitó la publi-
cación el pasado año de la obra 
Nuevos retos de los derechos huma-
nos del profesor Fernando Falcón y 
Tella se ha plasmado en su reciente 
edición en inglés. 
Con una estructura didáctica y 
práctica, el profesor Falcón y Tella 
nos sumerge en una serie de inte-
resantes reflexiones acerca de los 
fenómenos que desafían en la actua-
lidad el avance y los logros alcanza-
dos en la protección de los derechos 
humanos. Estos fenómenos no son 
otros que los efectos del multicultu-
ralismo, las consecuencias de la glo-
balización en el ejercicio y defen-
sa de estos derechos, las respuestas 
dadas por los Estados al terrorismo 
internacional contemporáneo, así 
como la progresiva instauración de 
una justicia penal internacional, los 
dilemas éticos planteados a raíz de 
los novedosos y rápidos avances de 
la biomedicina, y el impacto de las 
nuevas tecnologías y su regulación. 
Todos ellos son analizados desde 
un enfoque tridimensional, hacien-
do hincapié en la relación existen-
te entre dichas cuestiones y su res-
puesta normativa y su apreciación 
valorativa o axiológica.
Puesto que no podemos aquí 
analizar a fondo todas y cada una 
de las cuestiones señaladas (eso 
sólo lo conseguiremos con su lectu-
ra), sí podemos decir de todas ellas 
que su tratamiento ha sido del todo 
acertado tanto por su interconexión 
como por la necesidad de sus con-
sideraciones en un momento en el 
que no debemos dejar de plantear-
nos si los derechos humanos están 
hoy a la altura de los fenómenos 
antes citados y que nuestra comple-
ja y acelerada sociedad nos lanza. 
Así, con sus planteamientos el autor 
pretende clarificarnos los nuevos 
modelos explicativos de la realidad 
«para que no tengamos una auto-
complacencia paralizadora» que 
nos impida seguir escalando en la 
defensa de estos derechos. En ese 
sentido se cuestiona, por un lado, 
el uso que se está haciendo de los 
mismos para, precisamente, mitigar 
sus abusos y, por otro, si verdadera-
mente gozan de eficacia. 
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La Criminología del Profesor 
García-Pablos de Molina (Catedrá-
tico de Derecho Penal de Uni-
versidad Complutense y Director 
del Instituto de Criminología de 
la UCM) es, en su género, la obra 
española de mayor difusión tanto 
en nuestro país como más allá de 
nuestras fronteras (ha visto ya 6 edi-
ciones en Brasil), 2 en el Perú, 1 en 
Chile, etc.). La 6.ª Edición reciente-
mente aparecida incorpora las más 
relevantes investigaciones sobre el 
proceso de victimización, los mode-
los teóricos psicosociales explica-
tivos de ésta y su impacto en las 
áreas más significativas de la crimi-
nalidad. Revisa las teorías clásicas 
sobre la génesis y dinámica de la 
delincuencia, en particular las que 
se invocan para justificar el incre-
mento de los índices de criminali-
dad, muy acelerado, en los otrora 
países socialistas a raíz del profun-
A mi entender, la claridad con 
la que el autor ha sabido sinteti-
zar materias tan complejas como las 
señaladas constituye su mejor acier-
to, sobre todo teniendo en cuen-
ta las dificultades que, por diversas 
razones, entraña el tratamiento jurí-
dico de alguna de ellas. Y digno de 
acierto es también, sin lugar a dudas, 
el entusiasmo con el que se invita al 
lector a un sano y comprometido 
debate en la promoción de los dere-
chos humanos, sobre todo al hilo de 
las soluciones que se dan o deberían 
darse ante posibles colisiones entre 
éstos y las libertades que implican. 
En definitiva, estamos ante una 
obra de claro compromiso intelec-
tual. Es obvio que con sus postula-
dos se alienta a la «acción», a una 
acción alejada de la retórica y de la 
demagogia, a una acción con la que 
alcanzar la meta ineludible a la que 
deben aspirar los derechos huma-
nos y que al autor no se le escapa: 
la promoción y el logro de una paz 
y de una justicia sin menosprecio de 
la libertad.
También debemos destacar la 
cuidada bibliografía que el profe-
sor Falcón recoge. Esto, junto a 
sus novedosos puntos de vista con-
vierten a este libro, lanzado ahora 
al mundo anglosajón, en una obra 
de referencia y de obligada lectu-
ra, tanto para los profanos en esta 
materia que sientan curiosidad e 
interés por ella, como para sus estu-
diosos que pretendan profundizar 
en tan compleja cuestión. 
María Eugenia PÉREZ MONTERO
Antonio GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Criminologia. Una introducción a sus 
fundamentos teoricos, Tirant lo Blanch, 6.ª ed.
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